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Roof is one of building material related directly to the climate 
in the environment. Climate change can affect to durability of roofing 
material of buildings. Material on the ancient buildings are less 
representative of the climate change is happening right now. 
Durability of the material has a major impact to the conservation of   
Javanese traditional building. In this study the problems is how 
climate influences on the durability of a traditional Java building 
material  as well as what material is appropriate to the climate and 
Javanese traditional building. This study purpose to determine the 
influence of climate and the use of roofing material according to the 
Javanese traditional building. 
 The method used is Pre-Ekperimental to simulate the climatic 
conditions at 4 roofing materials (sirap, clay tile, ceramic tile, and 
concrete tile) in the laboratory. Using a computerized data analysis 
techniques / software SPSS 19 with model Completely Randomize 
Between Subject Design.The results of study on the value of changes, 
the climate having an influence on the durability of roofing material. 
The fourth of roof material tested, a concrete roof tile is obtained high 
levels material of durability of the influence climate, the second levels 
durability of the ceramic tile, and durability is very low of clay roof 
tiles and sirap. Based on the analysis of the traditional appearance of 
the building, ceramic tile, shingles and clay tile is the right choice. 
However, because the shingles and clay tile is not durable against the 
climate, the material to suit the climate and Javanese traditional 
building is ceramic tile. 
 





















Atap merupakan material bangunan yang berhubungan 
langsung dengan iklim yang terjadi pada lingkungan. Perubahan iklim 
dapat mempengaruhi keawetan material penutup atap bangunan. 
Material pada bangunan kuno kurang representatif terhadap perubahan 
iklim yang terjadi saat ini. Keawetan material memiliki pengaruh 
besar guna konservasi bangunan tradisional Jawa. Pada penelitian ini 
permasalahan yang didapat ialah bagaimana pengaruh iklim terhadap 
keawetan material pada bangunan tradisional Jawa serta material apa 
yang sesuai dengan iklim dan bangunan tradisonal Jawa. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh iklim serta penggunaan material 
penutup atap yang sesuai pada bangunan tradisional Jawa.  
Metode penelitian yang digunakan ialah Pre-Ekperimental 
dengan mensimulasikan keadaan iklim pada 4 material penutup atap 
(sirap, genteng tanah liat, genteng keramik, dan genteng beton) di 
laboratorium. Teknik analisis data menggunakan komputerisasi 
/software SPSS 19 dengan model Completely Randomize Between 
Subject Design. Hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan nilai 
perubahan yang terjadi ialah iklim mempunyai pengaruh terhadap 
keawetan material penutup atap. Keempat material yang diuji didapat 
material yang tingkat keawetannya cukup tinggi dari pengaruh iklim 
ialah genteng beton, keawetan menengah pada genteng keramik, dan 
keawetan yang sangat rendah pada genteng tanah liat dan sirap. 
Berdasarkan analisis tampilan pada bangunan tradisional, genteng 
keramik, sirap dan genteng tanah liat adalah pilihan tepat. Namun, 
karena sirap dan genteng tanah liat tidak awet terhadap iklim, maka 
material yang sesuai dengan iklim dan bangunan tradisional Jawa 
ialah genteng keramik.   
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